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1908 中＇＂＇＂ α<iεU口付 Aliελ¢orητα “ZwolibxoυHηri' 後に下記の会へ
教育を目的とする会「ゾオドフ・ピギJ"' 再結成
1920 
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教育に重点が置かれていた．日間al!oxouλO<,L., E目配δευτ，.； <a< Ko＇ν＂＇＂＂ 
Aρ間口ρwτητατoυEV.＂νzσμoυτ官 M叫 tiov，αg問問 roνTεA即日ioA，φνaτηc 
ToυρKOκρariac, The,,,Joniki, 1970, pp.185 86. 
ω シロゴス活動についてまとまった研究がないため，詳しいことはいえないが，ギリ
シャ各地にこの時期きわめて内容の類似したシロゴスが作られていたようである．
たとえばベロポネソス半島町村については， Poυμερ品τ•＜. n., H Mπαρμ.iτaa ＜配 η










自由 カロユ村に関して容照した文献は， nη•µoυρ前α＜， X . Ka/.!,o吋 Novourρdενゐν，
The,,aloniki, 197日， Fρηroρioυ，E.,laroρiaτoυ Xwρwu Kai.Aoν古τ－rρεFενゐν
(1950年に手記の一部をタイプにしたもの）， L＂λλoro~ Fυνα＇＂φν Kaλλoνfr;, 1987 
（新聞〕，近隣町村々に関しては， T''ouゆαg’z, To d主，.φoBoio＜，’ The,,alomki’ 




















済的で栄養面でも優れているとしている。 AoυKOKOυAOC!J., A＜τWA＜即 io，吋gει
LK印品目ETρoφa;, !J.wi.占問， Athen,,1984 (1,t.ed. 1925), p I町
ω当時トラキア地方は，共産主義系白農民運動や労働者運動が非常に盛んであった。
Vermeulen, H，“Conflict and pea,.nt prote't in the h"tory of a Macedoman 
village, 1900-1936ヘE幻OεωρησηK0<νων＂＇νEρευνων，numero'P1cial, 1981, 
pp.93 103 
ω同じような対立が近くの村でも報告されている。 Zυ阿叫す6吋 E≪叩，.；，，



















































SOLIDARITY AND DIVISION OF‘VILLAGERS’CREATED BY 
LOCAL CHAUVINISM; HISTORY OF REGIONAL ACTIVITIES 
OF “SILLOGOS”IN A GREEK MOUNTAIN VILLAGE 
《Summary》
Akiko Uchiyama 
In this essay, I mvest1gated the activities of six regional associations 
called “sillogos”which have been organized in a Greek mountain village 
Kallom for the past nmety years. Through the activities of“sillog。s"
some part of "Kalloniotes”（Kalloni people) have been trymg to improve 
the livin呂 condition。ftheir village based up。ntheir ideal image of 
Kalloni. However，“sillogos”has been met by mixed reactions, even 
serious object10ns, reflecting strong oppositions among Kallomotes and 
ambiguity of their local identity. Then how has the definition of 
Kallomotes changed? How has the category of Kalloniotes changed? 
Before the World War Il, three vocational categones existed among 
Kalloniotes: I) masons, 2) stock breeders, and 3) im1grants to U.S.A 
From the 70’s on, Kalloniotes began to be divided into another 
categories: “natives”， and “visitors”。 Besides these categories, 
Kalloniotes have been consisted of “our ownぺdirectdescendants of 
Kallom, and “strangers”， married to“our own” Today however, the 
number of “strangers” has increased, and mam members of The 
Women Association, who are almost al “strangersぺpromote to 
reconsider the dichotomy of “our own”and “strangers” 
